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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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 Углепластиковые трубы находять все большее применение в разли-
чных отраслях промышленности. Представляет большой інтерес исследова-
ние прочностных характеристик труб из вуглепластика, в том числе после 
модификации обработкой плазмой. Исследовали образцы, изготовленные в 
ГП «КБ «Южный», труб размером Ø28,5 × 300 × 2,5 мм без лейнера. Цикли-
ческие испытания проводили внутренним давлением на стенде. На трубу 
установили тензодатчиков (не менее 4 штук – два рабочих и 2 компенсиру-
ющие). Общий вид образца с двумя рабочими тензодатчиков приведена на 
рисунке 1. Выполнено 10 000 циклов нагружения как на модифицирован-
ный образец с перерывом 5 мин. после каждых 10 циклов, так и на образец 




Рис. 1. Образец с тензодатчиками 
 
Испытания были продолжены на четырёх образцах для определения 










Рис. 2. Показания продольного тензодатчика при испытании образца №3  
(давление в МПа·10-1 в зависимости от времени испытаний в с) 
  
Нагружение по достижении давления 7,5 МПа проводили по схеме: 
рост давления создавали ступенчато каждые 2,5 МПа (образец №2: 10,0 – 
12,5 – 15,0 – 17,5 – 20,0 – 22,5 МПа – разрушение исходного образца и обра-
зец №4: 10,0 – 12,5 – 15,0 – 17,5 – 20,0 – 22,5 – 25,0 – 27,5 МПа – разрушение 
модифицированного образца). После каждых 10 циклов нагрузки на опре-
деленном уровне давления образец выдерживали 5 минут. В исходном об-
разце первые потрескивания появились при давлении 15 МПа, в модифици-
рованном образце – при 17,5 – 20,0 – 22,5 и 25 МПа. Образцы №3 (из исход-
ного материала) и №5 (из модифицированного материала) проводили по до-
стижении давления 7,5 МПа по схеме ступенчатого роста давления каждые 
2,5 МПа (образец №3: 10,0 – 12,5 – 15,0 – 17,5 – 20,0 МПа – разрушение 
исходного образца и образец №5: 10,0 – 12,5 – 15,0 – 17,5 – 20,0 – 22,5 МПа – 
разрушение модифицированного образца). После каждых 10 циклов 
нагрузки на определенном уровне давления образец выдерживали 5 минут. 
В исходном образце первые потрескивания появились при давлении  
15 МПа, в модифицированном образце – при 10,0 – 12,5 – 15,0 – 17,5 – 20,0 – 
22,5 МПа. Эксперименты на образцах №2 и №3 показали достаточно высо-
кие показатели прочности: образец №2 разрушился при напряжении 130,5 
МПа, созданного давлением 22,5 МПа, образец №3 разрушился при напря-
жении 116,0 МПа, созданного давлением 20,0 МПа. Испытания стеклопла-
стиковых труб аналогичных труб показали, что их разрушение происходит 
при достижении напряжения 50 – 60 МПа, то есть прочность углепластико-
вых труб в 2 раза выше. Прочность модифицированных углепластиковых 
образцов достигает 130,5 МПа и 159,5 МПа, что на 8,5% выше, чем исход-
ных. 
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